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Nueva contestacih 
En e1 61tima nlimero de Llevant 
el Sr. 4liatdr sigue ocupindose de la 
ryuda que .el Ayuntamiento obliga a 
facilitar a \os particu~ares, para la 
Conotruccidn de alcantarillado. Nos 
place seguir discutiendo con el Sr, 
Aliatar que parece hombre sincero y 
comprensivo, a quien agradecemos e1 
antido general de su articulo y roga 
mos aiga llevando a la prensa estas 
cuestiones.Creehios por otra parte 
que el Sr. Director de Llevant a c b  
giendo estos escritos, est6 prestan~ 
do un buen servicio a la cuitura polfti- 
Co-adrninistratioa de nutstro pueblo, 
entre otras razones porque la pitblica 
discusisn limila el campo a Ta ficcidn 
ale falacia o a la calumnia, aqui e~ 
gmeral sinbnimos de ignorancia, 
Antes de cmperar tecojarnos la a-  
firmacil n, que no es nuestra, sin0 del 
k. Aliarar. de que no sabe ninghn 
pueblo de Mallorca que nos aventaie 
en cuanto a la raoluudn de m e  pro- 
bIema;p consignemos enseguida nues- 
trr completa conformidad con la otra 
~!fr~n13Ci6!! deque he que poner la 
vista mib aniba nlln cuando no teh- 
gamos ert Mallorca quien nos iguale. 
Et est& 
dPrrdtnssde tb timal prlrbnsdei arti- 
Cutiota andnimoxEI Ayuatamiento tie- 
ne reamente derecho a obligar a qye 
4 10s vecinos ayuden,pero justicieramen- 
ye debia h a e r  toda la red de alcanta- 
Fillado sin recurrh. it ta Ryuda partlcu- 
lor.*( 1) 
En n r m t r ~  escrito ante& dWe 
p l o ~  que. en general el Estatuto Muni. 
tipat ebliga u :at AyaftlonfiMtoa 0 ha- 
cer estas obras con la ay.uda de los 
rrcinos miis directamenie interecados 
y esto, que parece nb ha& Icide C l  
Sr. Aliutar, vamos a dcmostrar 
I& @ 
Dice el art'culo 534 del Estatuto 
Huni apakho podrb cafablecer-se nin- 
__II 
a Aliiatar 
gum de 10s gtavamenes de 10s apar- 
tados a) b) e) e) g) h) i) j) k) 1, del ar- 
ticulo 380 ,in que proceda (ltrse prc- 
cedi) la cxacci6n de tas contribuch 
nos especiales abtorixadas por el no 
20 del articulo 316. 
Advertimos que el Estatuto llama 
contribuciones espcciates a fa que re 
imponen a 10s vecinor interesados en 
ckertas obras, p hacemos notar igual, 
mente que entre 10s gravgmenes enu- 
merzdos fipuran todos 10s que et A- 
yuntamiento tiene en vigor, 
A mayor abundamient0,dice el Sr, 
Abella en su Oomentario del Estatuto 
Municipal ,pagina 374,que indudable- 
mente puede el Ayuntamiento de@r de 
construir obras de las ?que requigren 
contribuciones especiales,peto que si 
las consltuye, debe forzosamcntc im- 
poner est& contribuciones, yo que no 
hrcilndolo, practicamcnle pierdc to. 
dm 3us ingraoqincluso lorque,tecau. 
dados poi el Estado,son en patie cedi- 
dss a Ius Apwtamienfos. 
Y ohom @Wo bien, aoya el trti- 
culista, she loo do8 o t m  robfot que 
afirmtrban que JUS razones cradncon' 
tesbbtrs: Dlcc 1 p r f & W  3919 del Bsi- 
&#&to Municfpal* La8 cdn(ribuclsne@ 
especiele.; para h mmtruclCi6n &#I* 
cpntariifas qo irnportaran mepos de 
un !ercio iii excederan de dos tercios 
del coste dc ]as ohms. 
fincas con 
la alcanta4la general sei% integra' 
menle de cuenta d; 10s respcctivos in' 
teresados. 
Fdtanos solamente demostrar la 8'' 
firmaci6n coritcnida en nutstro ante- 
rior escrito de que las contribucibneo 
especiales son hoy de general aplica. 
ci6n. Para ello o precisa insertar 
una larga lista de pueblos en 10s que 
estas obras se hacian antes sin, y aha- 
ra con, la ayuda de 10s vecinos m i s  
clirectamente beneficiados; anotdremos 
solavente las tres catiezas de Parti- 
do iudicial:PaIma,Inca y Manacor si 
LAS c~nexionm de las 
b ien en cuaato a estos tlldmos pa6 
blos nos referimos n otrar 'meJorar 11 
no a1 alcantarillrdo, porquc apenatlgs 
tieoen.Palma ha empleato a t e  pro- 
cedimiento solamente en las atcoata, 
rillas Construidas recient .mente, gur 
son.las de Ias crlles de Herrerla,Sir).. 
dicato,Bolserl'a,Col6n Jo ,e Anstirno 
Clavd y Baluarte de Zanoguar8.A 166 
vecinos de estas calfes,y de ?rQUellO8 y 
de todos 10s demds pueblos, no se 
ha ocurrido qw la apliuei6n de c s b  
leyes les hiciero de peor condicib 
que a[ sus convecinos de1 siglo pa* 
do. 
Eli resumen;creemos hrber demo& 
&ado lo Que la ley obliga a 10s AyuP 
tamientos a exigir contribuciones es- 
Peciillrs para la cotstrucci6n de 11- 
cantarillas 20 Que esta ley e hoy dr 
general aplicacibn enhlallorea; y d e  
de luego mucho mds fuera deMallor- 
Q, 
&a quedado convencido el Sr. A iP 
tar? 
iQuirre algo mds d6 nosom? 
La Comiridn Pcrmanente. 
1.1 L 1 
i 
teres, pero famh6 sit que Deu 
Be skrjF.eix de COSQS petites ihu-  
lnils per obrar  OW gram., 
c#in diu hen c la rd  gran Ap6r. ' 
to1 Xt.  Ptza;i si 0 8 u  no despre- 
cia lo petit i humil mtes be 
,d'qll~o serveir per reaiisar me. 
rca'reiles, p6rqu6 s ,hmo na de 
pretenir despreciar le que Ban 
no dasprecialTr1 volta dins 
lh IsudlTesl"etpos~i~,qa i @id. 
ousiona qui anirem presert= 
taiit hi trobi qualch sortida 
dels seus itmeterats duptes 
respocte do la no&@ fe cat6li. 
ca. 
Basta per vui; aprofita 1'0cn- 
p i 6  per'saltidar cord ia lment  :I 
tots els artanenas el q u i  ar. 
tanenc es rent are i sempre. 
3' 
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UIUI~IC:!~~,  pass.:.: ocupi  I'atencib 
del 1itibi.c qii'i[iviiGici ia sah d'actes 
de la Cdxa Rural t;! veterinari arta- 
nenc D, hntoni Giii,don, n t  una con- 
ferincia sobre Ies malalties dels 
porcs,medis de evitarles i i'aseguran- 
ca  d'aquest bestia. 
El c~mferenciant procur& adaptqr-. 
se ei audkori despullant,. lo mes poki. 
bIe son trebaIl de teciiicisms i anant 
a la prhxica.  
Digae iqi!c se li  havia encarre 
una conferencia sobre mdalties i ,a 
guransa dels p x c s  i qu: si corn a 
nescal li t o x v a  entendre en les pri. 
mere.< 110 ern aixi en referincia al se - 
gur si be havia aceptat l'encirreg 
ja per deferdncia a la persona que li 
demank ja perque tractant-se de lor- 
mar  u n a  socizdaf de scgu.rs. qualqii, 
havia de partir devant. 
'1 'v' 6 
~a tres anys que la- malaltia, ,?e;;? 
mbiextraordiiiariamcnt,elj porcs, & 
$a nostra comarca; f a  dos. any5 tal 
'mortandat,encara qui en menor Cat$ 
tidat . . :  
Porla amb extensi6,de +i;dif?re,e 
xier emtre el mat roig? i ei , ioc vo laq  
0. carbuncle;deb pritqeqs exqeriments 
del gran Pasteur i de .la trobaila def& 
nitiva dels microbis cii 188$, si be ii 
Csa'pigue cncs,l;e agli.c?r;li. el,..rR 
mei,i,se co:uen$a,a.usar el suero, ,t 
Diu que les rnalaities de gorcj a@ 
.eorrents son la peste, el mal  roig, 
sepijctmia, e&-: paatifus, isq .fiq 
prlrrcipaiinc,nt':en : 18s d u q  priafxs 
que'uon les qae m& victimes rem? 
eausant per &qui,Retr& la .@esfe. p% 
x i n &  que faany5 invadi Sa Torre.finf 
I &niFavl i a11 mediv corn fou., m:a8r 
turad2 passant a tractar detallada; 
1 Et microbi ,qF&aver4e? iintrodkit 
en: UR porbtarda ales,$ desar.l;d.iai? 
se;,per :cbnre@ent {pot. ksser::-,mo$ 
'be qlte ne t r a W d i ~ ~  tYuna a.gsolC aiun 
a l t ~ e ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  i b  d e  
'guin j a  infi'itrat. ei miembi que p~?ss@s 
alguns.'didies':causata els seus efec- 
tes. I .I 
Son n1:dis de propazaci6, id6, 
els: camvis:rl"ais'sPl!, !es abates o 
mans del qui les 'cuida, les inooques 
vitw18 propa'gaci6j '~vA) si podtia 
~ , ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~  ?* ql, i, 
'dria . ,  st? constitufs a&t:luesta :i cmpren- 
&i&,t.trm ' carn$8riya ae desinfecctd 
a e @ ~ $ r r b S ~ i l . t h ~ ~ n ~  transport i si 
impoii$i;-per"aplicar la 11ei'que casti- 
ga i dona tambe molts de medi! d'evi- 
 tar la propagaaib. 
' ~ D&li$lts ekberiencies d' En Pas- 
teur Del cultiu de rni'xobis i ia vacuna- 
ci6 poguetlr observar qu'els pcrcs me- 
nors de quatre mesos no' tenen el 
mal. Hxplica les experiencies d'en 
Laclanche per la formaci6 dc seri- 
L :.- 
b& feu rnaig i l'any.,passat +eguiii P 4 
" J 
; i ' i  I 
6 
' n)mt d p f  nal.roi,q:. I , . . , . ' .; i* 
. -&$.%n tHkh&+.fio ;wt:f& .-Hire 'pe< e. 
, i d&$&dJefl& 
notsi la s icro -vacunaci 6, qu'es lo 
LLEVAFT ' .  
, , I 1  . ,  
que mts est& avuf,i&.as., , , '  . ' ' ? I ~ ~ ~ ! ~ ' '  i 
ms-seus, i did qvd 
ICs injeccions del serigot rnai l i  han 
fallat si arriben d'horarli.han.dat,g~,~~ ., , , 1 
pre magnifics rebt 18i t
:,iQeyrju .la p:Fteajidiu despres ; 1  L que; 
amb la vacunaci6 se pot assepurcr 
que uns SO per cent  no l a  fe 
aturant la peste j'ei'nLi'r6ig' 
pat dir que no hi Iiauria ja malaltieo 
de porcs en e l  terme. 6 . : ; '  , 
Parla del segur de porcs i de corn : 
creu que convetidria: se fesS'haurien. 
d'escriure o assegurar.selen' uai epb: ': 
ca deterrninada v.g, &ril i o  maig. .i 
pagant upa pri,ma. ~ ' .  ,. , , , , I , .  
Els porcs asseguras s'hauritri de 
marcar per no eqdivocailse. 
Essent petit el porc que% rnoris. 
pod& estimar.se el w valor, i essent- 
gros pes$;.$; Sols deu $igar-se un  
ant per. cenj, 4eel ,sgu valor. 
' ': 
- . '. . 
jjDi&:,~8gdalena Ginard Gil i Maria 
Ginart Gil bassmes fies &en Pere 
Monseriu si:Magdalena. Twca . . '  
, ., , .), * ,  > . ! , . '  
, MATRIMONIS '\ . '  
: ' i  
, .  
r .Dia '12 Olr'illeru Viv.es Negre(a) de : 
@a Badspa+arnb 4 n t ~  niria Tous Este- 
v a ~ ( a )  ~e la ~ o n t  C:alenta;fadrifis. -1 
Dia 12,-Bartomeu . L W r a s  Suredi 
. ' <  (aj e, taca, 'amb Francinaina Feiragut 
,Ferrer (a) de Sa Serra, fadrins. I 
Dia .17 -Bartorneu kuritaner Fla- 
quer'.(a) pe Son Forte arnb Maria 
MoyB?iaquerJ ,. , . : ;  Tasana, Iadrins. 
' *  I I ,  d .  
. 8' 
4 -  n * I  
Dia ? de Mars- Eliaabet Blasco 
RuizcFia de Braulio i Maria:l ca 
DEL TEMPS 
I '  Els tempo s'es estizl, .+tm6nt 
que. 'ha fcts casi  tots . els 
b%lie9- primaverdc;. D'aix6 s'en 
i&h els panesos, que desjt- 
'gee:&ue ploga; perque els sem- 
9,bratg.up . *  maciltnts a ,causa do 
.lase@ i la terra no ama les 
f.ei PS f i q u e  la crosta es molt 
?era dolcntissima. 
Una volta compost lo anterior 
el dia s'es ennigulat moltet i*aal 
horabaixa i de vetlada ha fet ~ 1 -  
guns ruixatsSi dura tal voItA ' 
'ift&drem la sa6 tant desitjada. 
W*:J n 
4 e CRISkS~?~  (3 I 
acl 23 & r o  3 plou prest,l'anyada 
* e -  , * r  i . --
. - * ? -  !:' 
+ er causa de lamala 
f~&&kh'dssa tarwibe a la manestrale- 
LT&T,XI~ 'inanera que ja a1guns:tqear- . 
fres _I de _picapedrers han rcdgits 
I-43 STAT SANITARI ,*' 
Se disfruta per are d'un estat 
sanitari inmillorable.No hi ha ni" 
un mort ni cap viaticat. Tampoc 
sabem malrtlts de molta gra-ve- 
dat, 
6 
.1 
SUBASTES 
nta o Coljpissib que hrvia 2 
de fallar ia concessi6 de le5 su- 
- - - 3  a 
d e  resolucio l'altre setrnana a- 
,, cordkotergar kde les  clavakue 
res dels carrttrs Centre i Foridb 
a hlcsrre B'trtg?ineu Pia$i.er (a 
3&rigol i .la del Xm.d*exPIir Zdci6 
de'lcatni de I'A,lqucris. Wells 8 
. i  de S Esinita a hlestre J L X ~  Fe 
. rrepGinard, (4) Sacristh.*. %:, 
' 1  .CONDtjCCIO DB iL.ro&.i-'S 
1 
Diumenge se 6ubastA la- to3- 
ducci6 de tadavres ,a1 ceiiienteri 
amb el cotxo dels morts.Co$pa- 
regueren, a1guns:postors;En hi- 
fel ItRy,En Mondoy i. en nliquel 
LlodcA (a) Massot. El rriilldr pos- 
tor fou aQurst derrkr i' a ' d l '  fou 
.' .. .. adiudicada. I* . , , "  . _ * .  
. '  CONTRIBUGIQ 
I I  a I :  " . ,  . ,,.. '. 
Desde dimecres est& oberta 1 a 
cebransa del primer triinestre 
de la contribucid territorial, in- 
., dgstr1al.i matricules;Demc? 2s el 
.: d G e ?  hiGiGqrbs shhdiit d'anar 
ja a'pagar>.& Capdeperq. 
I .  ,,' " .,4 ' ,  < . *  < , .  * 
:' CASAhlBNT 
. i .  2 +.: ,, 4, 
: ih ,la: FarrCrqu'ia 5e casaren 
aEri.n.En -Bartomcu Muntater 
+'Ptaqti$+ f~in"dt'~l".;tno Antoni de 
Son$?.ortc! i 'Na.Maria MoyA,filla 
de'Mestre Bdtasar Moya Desit- 
jam a la novella pareya, yuc,.pu- 
! guin esta&";maIp I *  ' t 
amb pau3 alepi 
*.aqpQlvfaTia; , !. ! .. ., 
Tosep SanChQ de la. _Tordank Es 
' ' un sbsequi que en la, festa oho- 
. , m4sti'ca .;q del I seu Drredtor li 'fa la 
Congrigaeid Mariana,, Sia enho- 
- 1  
'&?4°w aquest 
Obres que poden ser demanades. 
Seccid L W a  tura. 
ORmdayss Mallorquims,d'En Jsrdi des Recb, 
Uei ha els.9 toms pnblicats. 
c, CoPrlarellcs,d'en Jordi des Rec6. 
Cost+$ Noskss d'en Bartomeu Ferrd 
La Xspada de Sun I;rmando,Novela per Lluis 
4e Eguilaz. 
1 Secrefu dc la Solicrona, per 1. Marlitt. 
3 Ben Hur,noveia histarica per Lewis WaIlace- 
Dos toms. 
Tigraizate- Norela hist6rica pel P. Juan Jo. 
sep Franco.2 tc ms 
Da Urvacade C~stzZZa- Novela histdrica per 
Francerc Navarro VilIoc;bda 21 
Ulfimos dim dc Piurapeyu,novela histdrica per 
$3. T, Buliver-2 t-s. 
AGEIOCIA DE kRTA A PALMA 
E VICEVERSA D E  
Y 
SERYfC'I DIARI EN PRONTITUT I LC'VNOIWIA 
ANTON1 GlLl (A) COMUMA 
WE, FLAQUER WMANGOL 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Palma -- Banch d'e S'oli, 24 
DIRECCIO Artti-. Can Mangol, Angulo 
a -Can  ComunaGentro 
I 
GRANJ,<A, BARCINO 
\. d 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RACjA 
CUNIS, CQhOYb, AL~MENTS &SPECIALS 
RES; ANEL LE& PLANS t CONSULTES' 
PER POLLS, 1 PONEDORBS, INCUBADO. 
4 ICOlUSELL*M4!&ORCAk.. 
D E  
4?AFAI&, FEkIU BLANES 
(!ALL 8 rfA B II D.' 39 a 149 
Palm do Mallorca 
SASTREKIA P A M  SERORA 
Y CABALLERO 
ARTICULO!$ Y NOVEDAWS 
PATA VL;SCTIR DE TODAS CLASES 
D M ? ~  BZanca de Nauawa-Crbnica del sigle XV 
Angela- &vela per Coarst de Bontaden, 
Quo vadis? ... Novela hist6rica per Enric Sicn- 
Santa Ttresr- Sa biugrczfita 
B4mcs , id . 
El Pan dcla Evmgracidn. Novela per Enrie 
LQS Hijor de la Yonhfia.Novela,' 
per Ft. Naracto Villoslada- 2 toms 
kiewicz. * h  
4 '  
Sienkiewicz. 
Jeromi~t pet P, Coloma 
h'wvas Lccturas. id 
Nuevas Ptnceladar. id 
Fanceladas del Natural id 
Cuenlos para nifios, id 
Cuadros do Costumbres popularcs, id 
Lu Reha Mcfrtzr id 
Del Natural. id 
EN JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
t6 una Agencis enttle Art6 i Palma i kei 
va cada dia. 
Serveis a m b  prontitut i seguredat tot* 
classe d'endrregs. 
lXreoei6 a Palma: Harina 8. An as UOB- 
tat de8 Centro Farmaehtic. 
Art& Palma no.. 
LAS NOVEDADES 
EN 
DE JUAN VICENS 
CALLS DE ANlrOWO BLANES 8& - - 
Autombvils de lloguer 
DEL8 GERMANS 
SARD (A) TEXRES 
A crda arribada de tren van a 1' taci0, 
Tenen mtoici combinst awb el Ferr@~rril. 
&unions a Ses Coves,Calarratjada i demes 
punts be Mallosca a &reus convtnguts. 
DIRIGIRSE: 
Can4 &En Pitxol n . O  8. 1 ARTA, 
I 
Id Son Servera no 29 
r 
MAQUIH AS PARA 
l a  Ffibrica miis grande de Miquinas 
para corer y tordar del ctnti r x n k  
YBORDAR I 
( M A N X  ALEMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO Eh' ARTA 
